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Otkako je Generalna skup5tina UN na
33. zasjedanju 1978. proglasila 1981.
medunarodnom godinom invalida (u daljem
tekstu: MGI), u svijetu raste aktivnost za
susret s njom. Ovo je prvi put u povijesti da
se briga za invalide dtze na tako visoki nivo,
Sto je rezultat aktuelnosti pitanja rehabili-
tacije i zaitite hendikepiranih osoba. Nakon
brojnih fundarnentalnih istraZivanja i boga-
te prakse pokreta rehabilitacije Da II wjet-
skog rata, dovjedanstvo je uvidjelo da se
ndi o krupnom i sloZenom kontpleksu
pitanja. Prema Svjetskoj zdravstvenoj orga-
nizaciji, postotak invalida u ukupnom sta-
novniStvu keie se sada vec oko l07a i ima
trend porasta. Ako se tome doda da hendi'
kep pogatla i porodicu, evidentno je da je
skoro polovina populacde neposredno po-
godena posljedicama, a posredno to ima
utjecaj i na ekonomski i druStveni Zivot
cijele zajednice.
Za MGI izabrana je 198 1. vjerojatno i
zbog toga Sto se u I 980. zavr5ava Prva
dekada rehabilitacije (1970-80), tako da
ie se moii prezentirati izvje5taji o dostig-
nudima u tom razdoblju i otvorenim pita-
njima koja su preostala za razrje5avanje-
Takoder ie UN moci ocijeniti u MGI Sto je
realizirano od principa Deklaracije o pravi-
ma invalida, usvojene u njihovoj Generalnoj
skup5tini prosinca I 975. Svjetske organi-
zacije invalida ukazuju u posljednje vrijeme.
a to potvrduju i stavovi mnogih medu-
narodnih skupova, da se poloZaj invalida
pogoriava, unatod napretku tehnike, tehno-
logije, znanosti i druStvenih ideja, najvi5e
zbog zaoStravanja ekonomskih kriza na
zapadu, te rastueeg jazaizmedu razvijenih i
zemalja u razvoju, koji ometa adekvatno
zapoSljavanje hendikepiranih osoba, koje
znatno zaostaje od ostalih segmenata reha-
bilitacije. Zbog toga se traZi akcija UN kroz
MGI. kao oblik presije na driave da ubrzaju
zakonodavstvo, a na javnost da prevladava
predrasu de prema i nval idim a.
U kreiranju i provodenju programa
MGI Generalna skup5tina UN dala je poseb-
nu ulogu Savjetodavnom komitetu od 23
dr2ve dlanbe, koji je birala uporedo s
odlukom o MGI. Metlu njima je i naSa
zemlja, dime je i ovaj put odano medu-
narcdno priznanje naporima SFRJ, koji su
od osnutka UN davali inicijativu i podrZava-
li brojne akcije i dokumente UN usmjerene
na humanitarne zadatke. Na svojoj prvoj
sjednici ovaj je Komitet utvrdio da glavna
tema MGI bude: ,,Puna participacija i
jednakost (invalida)", dime se Zeli naglasiti
da je sudjelovanje invalida kao subjekata u
pripremi i primjeni svih programa rehabili
tacije bitan uvjet koji je bio do sada
zapostavljen u praksi. Generalni sekretar
UN pozvan je da u zajednici sa zemljama
dlanicama, specUaliziranim agencijama i
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medunarodnim dobrovoljnim organizaci
jama izradi detaljne programe obiljeZavanje
MGI. DrZavama ie se preporuditi da u toj
godini daju puni prioritet brizi za svoje
gradane s hendikepom.
Nadalje je Savjetodavni komitet prepo-
rudio da se pod pokroviteljstvom UN odrZe
u I 981. jedan ili dva velika svjetska skupa o
aktuelnim problemima, gdje 6e strudnjaci i
invalidi prezentirati iskustva i dogovoriti o
tjeSnjoj suradnji, jer je rehabilitacija bitan
medunarodni zadatak, kao i znanost i
kultura. Radne ie grupe izudavati i predlo-
Liti da se u MGI noveliraju usvojene rezo-
lucije i deklaracije u ovom podrudju, kako
u UN i ECOSOC-u, tako i kod specijali-
ziranih agencda (Svjetska zdravstvena orga-
nzacija, UNICEF, UNESCO i Medunarod-
na organizacija rada) da bi tako osuvre
menjene mogle usmjeravati tok rehabili-
tacije na bazi najnovijih znanstvenih otkriia
i druStvenih dostignuia. Ekonosnki razvi.
jene zemlje su pozvane da u MGI i kasnije
prule daleko vedu pomoi zemljama u
razvoju i na ovom polju. Medunarodna
putovanja i pasoSi treba da se olak5aju
invalidima. Svaka zemlja treba da izda
posebne marke tijekom MGI. UdruZenjima
invalida treba dati ravnopravno mjesto u
svim akcijama na obiljeZavanju MGI, a
invalidima olak5avati da eliminiraju psiho-
socijalne i arhitektonske barij ere.
U drugom dijelu svojih preporuka Sa-
vjetodavni je komitet preporudio drLavama
dlanicama viSe konkretnih mjera, kao:
- 
da vlade izdaju posebnu deklaraciju
koiom ie oznaditi MGI:
- 
da se pro5iruju prava invalida u
' skladu s Deklaracijom UN ( I 975 );
- 
da se briga za invalide maksimalno
integrira u redovne sluZbe i institucije, a
samo iznimno spcijaJne. napose u lokalnoj
zajednici;
- 
da se posebna paZnja posveti teZim
invalidima u porodici i zavodu;
- 
da se rehabilitacija usm.jeri na ospo-
sobljavanje invalidne djece i onrladine da
Zive ravnopravno u okolini kada budu
odrasli;
- 
da se da.leko veca painja posveiuje
invalidnoj Zeni i njezinoj pripremi za livot
u braku, na radu, u druStvu;
- 
da se daleko vi5e djeluje na proSire-
nju poslova i zanimanja za invalide i da
vlade zapo5ijavanjem hendikepiranih u svo-
je slu2be daju primjer drugima:
da se pobolj5avaju uvjeti u obrazovnim
institucijama kako bi invalidi mogli brZe
stjecati vi5e i visoko obrazovanje:
- 
da se maksimalno osiguravaju orto-
pedska, protetska i druga tehnidka porraga-
la za invalidnu djecu, omladinu i odrasle;
- 
da svaka zemlja prihvati i potpiSe
,,Florentinsku deklaraciju". kojom se obve-
zuje da ie osigurati i besplatan uvoz udila i
pornagala za invalidnu djecu i omladinu, a
prema nedavnoj preporuci UNESCO-a;
- 
da se invalidi i njihove porodice
pravovremeno i dovoljno informiraju o
svojim pravima, kako bi ih mogli rea.lizirati;
- 
da se maksimalno angaliralu sredstva
javnog informiranja tijekom MGI;
- 
da se uvede u svakoj zemlji rnedu-
narodni dan invalida;
- 
da se proiiruje znanstveno istraZiva-
nje i strudno-analitidki rad;
- 
da svaka drZava formira tijelo za 
- 
da se proizvode filmovi, organ2iraju
keiranje i votlenje programa MGI; izlolbe i motiviraju invalidi da stvaraju
- 
da se analizira postojeee zakono- knjiZevno i umjetnidki;
davstvo i maksimalno usavr5i; 
- 
da se eliminiraju postojeie i gradi
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bcz rtrn ilt aIh ilcktollskih hlrijcra :
tlu sc otttttgrti'i lirrrrriLarrjc potrebtlih i
dorol.inih srltta'tlill kadlova rilzllih pK)l'ila
,/il l'ellrl)ilililcijtr i zaSlittr irlvalida. tc illl sc
olukiu llcltrrall0tlttla cdtrkacijl:
tlu sc ttsigtt ravujrr dtlvtll.ina firuncii-
sku srctlslva ra pl()grilllle itd
lladi prirrrjcnt' rlapliicd citiranih sntje'r-
rricl. ['\HS('O 
.ie rla rasjedanjtl tt l)ariztt
(listoputl. |()7()) ve'c 115v1rjio svo.i progruttt.
koti tttcclu ostttlittt ohulrvaia isvictsku
korrli'rcrtciitr tl obvcztttlsti ostl<lvtlttg Sktllo-
vauiu lrcrrtlikcpirarlc djecc tl svilll lelllljallla.
Slic'no se' oc'cktrje tr l ()tt0. od ostalih
\pcciiiili/irrtltilr lgcnci.iu. Medttttartltltta tlt-
gurrizucila rlcll 
.ic vci ttsvojctttlrtt llezolttci-
ionr tr Zcttcvi (liparri. I ()7()) rtazltitCillt cllr cc
nredrr oslal int pliprerrliti izrttjctltt l)orllatc
Rczolucijc brrr.i t)t) o prot'csi<lrlitllroi rcltu-
bilituciii irn alidl ( l()55 ). koja je sluzila katr
haza zit zlktlttodavstvo tt ovoj oblasti tttntl-
ginr zcrrtliartta. ali su neki njezini seglltcnti
plcvll dart i.
Savict sv.ir'lskilr orgarrizaciil irrval idu
(CWOlll). osrlovtn l<)-5-1. koji oktrpl.ia prc'
ko 40 asocijacila. takoder je priprenrio niz
ukcija od zajedniikog interesa za sve invu'
litlc. clok je svaka dlanica planirala i poseb-
no. Na 14. svjetskorll korlglesu (lipanj.
l9u0) o Lehabilitaciji u Kanadi bit ie ti
pnrgt'attti vcrificirani. Privode se krajtr i neki
vLti n)cdttni.tl'odni projckti. e rjiie se rez'ttl-
tlri pttblicilati tr l9lJ0/ti l. a provodi se
ol)sc/.rtll artketa o tlllapredetlitr legislaciie tt
poictlirrirn l.cltlljalna (polazci od stavova
Prve rncdtttrantdtte konferencije o zakono-
tlavstvtt tt korist invalida. Rln. l97t). Sef
turccla LIN za rchabilitaciitr g. Esko Kosu-
ll('rt. sa Stitbtlttt strladnika. PreSao je u novi
('crrr:rr LJN tr llec. odakle c'e se voditi
ruktivnosti LIN prijc i tr toku MGl.
U naSoj sc zcttllji ktlnzultirititt savezllc
org,aniracije inva.lida. te ie se uskoro podtri-
jeti prijedlozi SIV-u o lbrrniranju Jugosla-
vcnskog kontiteta za obiljeZavanje MGI i
iz-raclu pnrgratna. nakon dega ie uslijediti
lirrnriranje slidrlilr tijela na nivou opCilla.
pokrajina i republika. slicno kao Sto je to
trikr zu MGD -UN 79- U na5enl Cetllo
casopisu redovno obavje5tavati o ovitn
:rktivnosthta kod nas i u sviietu.
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